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Después de una dílatada, dramática agonía, que despertó una angustiosa y
vivísima ansiedad en toda la tierra catalana, José María de Sagarra y de Cas-
tellarnau dejó de existir en su Barcclona natal el día z7 de septiembre pasado.
La desaparición de Sagarra es, para nuestras letras, una pérdida de consi-
derable magnitud. Sus portentosas facultades de escritor nato, su extraordina-
ria capacidad creadora y su erudición, encauzadas en una expresión fulgurante
de vida y claridad y servidas por un lenguaje de mágica elocuencia y fabulosa
riqueza, en una generosa entrega artística sin limitaciones, hicieron el milagro
de interesar profundamente a todo el país, sin salvedades.
Poeta de una genial rotundidad verbal, enamorado del paisaje de su tierra,
y de sus hombres, en lo que tienen de intemporal, Sa garra, conocedor de la
fuerza de las palabras y, a la vez, de su musicalidad, nos ha proporcionado una
obra poética integra e intensamente nuestra en todas sus diinensiones y, al
mismo tiempo, de calidad universal.
En toda su variada producción de escritor, afloran idénticas virtudes: en su
teatro, en sus narraciones, en su Iabor periodística. Miembro del «Institut dEs-
tudis Catalans», «Mestre en Gai Sabér», Premio «Ig1ésies de teatro, «Creixells»
de novela, «Folguera» de poesía, traductor y comentarista de excepción de «La
Divina Comedia», traductor del teatro de Shakespeare, José María de Sa garra y
de Castellarnau ha ofrecido toda una existencia fecunda, de una altísima y
providencial fecundidad, al país que hoy, unánimamente, siente con dolor la
irreparable desgracia de su desaparición.
